



вещества, требуемого для стабилизации единицы объема гидрозоля полимеров и 
поверхностно-активных веществ по отношению к гидрозолям.  
Метод Геллера основан на экспериментальном определении характеристики 
дисперсности m, для чего уравнение Геллера приводят к линейному виду путем 
логарифмирования:  
lg D = lgK − m ⋅ lgλ     (1) 
Затем строят график зависимости lgD = f(lgλ), по которому графическим ме-
тодом определяют m и, пользуясь таблицей Геллера, устанавливают диаметр 
d (нм) частиц дисперсии сополимера. Границы применимости метода Геллера 
находятся в интервале d = 77–189 нм. 
Проведенные исследования показали, что дисперсии, полученные вторым 
способом (с предварительным получением форэмульсии) характеризуются мень-
шим размером частиц и являются более стабильными во времени. 
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Варьирование свойств покрытий на их основе алкидных пленкообразовате-
лей достигается в значительной мере за счет большого разнообразия мономеров 
и модификаторов [1]. 
Целью данной работы являлось улучшение физико-механических и защит-
ных свойств лаковых покрытий за счет регулирования строения алкидного сопо-
лимера, синтезированного с использованием в качестве мономеров глицерина (Гл) 




бензбицикло-[2,2,2]октанон-8-дикарбоновой-2,3 кислоты (АБ), взятых в опреде-
ленном соотношении. 
Расчет рецептур алкидов осуществляли с учетом функциональности исполь-
зуемых мономеров, заданного избытка гидроксильных групп получаемого ал-
кида и его жирности [2]. 
Синтез алкидных смол осуществляли путем поликонденсации ФА и АБ с про-
дуктами переэтерификации многоатомных спиртов с различными количествами 
рафинированного льняного масла при 210 – 215 оС в течение 2,5 – 6,5 ч. В каче-
стве катализатора использовали PbO. В результате получали светло-желтые 
смолы с кислотным числом 10−65 мг КОН/г, хорошо растворимые в ацетоне, кси-
лоле. Эти смолы способны отверждаться до третьей степени при нагревании с 
образованием трехмерных продуктов при 100−105оС в течение 30–45 мин, при 
18–23оС в течение 8−10 ч.  
Определение основных физико-механических свойств полученных покры-
тий определяли по гостированным методикам. Данные по составу и свойствам 
лаковых покрытий, полученных горячей сушкой, приведены в таблице.  
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Г 30 0,88 1 80 1 90 15 1 
Г 40 0,84 1 85 1  90 15 1 
Г 50 0,55 1 90 1  90 17 1 
ПЭ 50 0,76 1 100 1 80 19 2 
ПЭ 60 0,74 1 100 1 75 20 2 
 
Таким образом, из таблицы видно, что лаковые покрытия, нанесенные на 
металлические или стеклянные подложки, образуют после отверждения проч-
ную пленку, обладающую высокой поверхностной твердостью, хорошей адге-
зией и обеспечивают повышенную коррозионную устойчивость металлических 
поверхностей к воздействию влаги за счет обеспечения компонентами барьер-
ного и адгезионного механизма защитного действия покрытия в присутствии ан-
гидридной компоненты алкидной смолы (АБ). 
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